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Gombos 
A Pötyi kirakós társasjáték gombjait szedegetik le a telerakott tábláról. A gombokat ki-
rakják sorban, színritmust alkotva. Kiborítják a padlóra és mondják: „Felveszek egyet, aztán 
még egyet. Egyenként felszedem, mind felszedegetem. Sok van a kezemben. A földön nincs 
egy sem." 
Spulni 
Páros gyakorlat. Egy feltekert fonal (spárga, cérna stb.) gombolyagot kell egyik gye-
rektől a másiknál lévő spulnira áttekerniük. Variációja a tekercselés: minden gyerek hurka-
pálcikára, majd ceruzára, végül fakanálnyélre tekerjen fel 2 m hosszú vékony, majd vastag 
zsineget. Ki a gyorsabb? Kié a legegyenletesebb tekercselés? 
Malmozás 
Összekulcsoljuk a kezünket, csak a hüvelykujjak maradnak szabadon. A két hüvelyk-
ujj körmozgással „kerülgeti" egymást. 
Időjárásjáték 
Csepereg az eső: enyhén behajlított ujjakkal zongorázás az asztalon. 
Esik az eső: két mutatóujj ütögetése az. asztal szélére. 
Jégeső: ujjpercekkel kopogás. 
Hóvihar: karok lassú leengedése, ujjak mozgatásával. 
Villámlás: jobb karral cikázó mozdulat, csukott ujjakkal. 
Kisüt a nap - lemegy a nap: ujjak szétnyitása, zárása. 
Fúj a szél: karlengetés oldalra. 
Hullámzik a víz: hullámmozgás kézzel. 
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Táborozás kisiskoláskorban 
Bár a gyermekek számára az év vége a messzeséget jelenti, a szülők már most elkezde-
nek töprengeni, a nyáron kivel és hol tölti gyermeke a nyári vakációt. A szerencsésebb esetek 
azok, ahol a családtagok, nagyszülők vállalják a nyaraltatást, de a szülők jelentős részének 
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különböző variációkat kell keresnie és megoldania. Ezek közé tartozik a táborozás is, ami jó 
választás esetén kellemes napokat jelent a gyerekek számára. 
Művészeti, sport, nyelvi, néphagyományőrző, zenei, környezetvédelmi, lovastábor, olva-
sótábor, napközis tábor - s széleskörű a kínálat, az ajánlat. 
Rendkívül gondosan kell ezek közül válogatni, kik szervezik, milyen gyakorlattal rendel-
keznek, milyen információkkal szolgál: és ezek mennyire könnyen hozzáférhetők. Jelentős in-
formáció az is, hol helyezkedik el a tábor, kik a felügyelők, és milyen napi programokat tervez-
nek, szerveznek a gyerekeknek, életkoruknak megfelelően. Fontos, hogy a tábor illeszkedjen a 
gyermek érdeklődési köréhez, színes tevékenységekkel próbálja ki képességeit, és legyen képes-
ségélménye. Gyakran felmerül a szülők körében, szabad-e a gyermeket a megszokott környeze-
téből kiszakítani. 8-10 éves kortól ajánljuk is a kisiskolásoknak a tábort, hiszen olyan élmények-
kel, tapasztalatokkal lesznek gazdagabbak, amelyekkel más módon nem találkoznak. A gyermek 
egyrészt tapasztalatokat szerez arról, hogy a szülőktől távol hogyan állja meg a helyét, új baráto-
kat szerez, és izgalmas helyzetekben próbálja ki magát. Abban természetesen vannak különbsé-
gek, hogy egy gyerek mikor érzi magát felkészültnek arra, hogy több napra távol legyen a család-
tól, a szülőktől. Tapasztalunk ellenállást a gyermekeinknél, hogy nem szívesen mennek táborba, 
de ha a barátaikban társra találnak, megoldódik ez a probléma is. A táborra való felkészítés a 
pedagógus feladata, ennek testi, mentális és eszközjellegét felvállalják. 
A táborban sok új ismerettel gazdagodnak a gyerekek, tapasztalatokat, ismereteket sze-
reznek, közös cselekvésre, élményre nyílik lehetőségük, új társakat ismernek meg, lehetőségük 
van a csoportépítésre, de a konfliktuskezelésre és a megoldására is, - tehát személyiségük 
kibontakoztatására. 
Érdemes a tábori programokat is elemezni, hiszen ezek jelentősek a képességek kibonta-
koztatásában: film, zene, fotó- és képzőművészet kortárs alkotóival találkozhatnak, táncpro-
dukciók, zenei koncertek, népi játékok: karikahajítás, ugróiskola, csutkavárépítés, gólyalába-
zás. Lehetőség nyílik a különböző manuális tevékenységek kipróbálására is, kiállítások szerve-
zésére a tanulók munkáiból, bemutatkoznak a tánc- és drámajáték csoportok is. 
A táborozás az élményszerzés egyik lehetősége - éljünk vele. 
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„Ezek után nyomkodni kezdtem a tévé távirányítóját, és elkaptam a királyi tévén a Nem-
zeti Színházból közvetített JA-estet - na ezt kellett volna a rádiónak leadnia. Kiderült, hogy 
széles-e hazában Jordán Tamás tud jelenleg a legjobban „Attilát" mondani. Ez a lényeg: nem 
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